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Ì. Â. Ùåëêîíîãîâà
Äæîí Íîêñ «Ïåð‚ûé òðóáíûé „ë‡ñ ïðîòè‚
÷ó‰î‚èùíî„î ïð‡‚ëåíèÿ æåíùèí» (1558):
ïð‡êòèê‡ èñòî÷íèêî‚å‰÷åñêî„î ‡í‡ëèç‡
Èçó÷åíèå ïåðâîèñòî÷íèêîâ â îðèãèíàëå ïîçâîëÿåò ïî-èíîìó
âçãëÿíóòü íà äàâíî ìèíóâøèå ñîáûòèÿ, ïðî÷óâñòâîâàòü äóõîâíóþ
àòìîñôåðó ýïîõè, èíà÷å âîñïðèíÿòü òðàäèöèè óøåäøåãî âðåìåíè,
îñîçíàòü ñòåïåíü ðåëèãèîçíîñòè ëþäåé â ðàçíûå ïåðèîäû èñòî-
ðèè… Òî, ÷òî îñòàâèëî íàì âðåìÿ ñïóñòÿ âåêà, — âåëèêîå äóõîâíîå
è ìàòåðèàëüíîå íàñëåäèå ÷åëîâå÷åñòâà, â êîòîðîì ïåðåïëåòàëèñü
ñóäüáû ëþäåé è ñòàëêèâàëèñü èõ èíòåðåñû. Íî èìåííî ñ ïîìî-
ùüþ âíóòðåííèõ ïåðåæèâàíèé ÷åëîâåêà, îòðàæåííûõ íå ñòîëüêî
âî âíåøíèõ ïðîÿâëåíèÿõ, ñêîëüêî â óáåæäåíèÿõ, âîçìîæíî ïîíÿòü
ëîãèêó îïðåäåëåííûõ ïîñòóïêîâ. Íå ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷åíèåì æèçíü
è äåÿíèÿ ðåôîðìàòîðà Äæîíà Íîêñà, óáåæäåííîãî êàëüâèíèñòà
è áîðöà çà äóõîâíóþ ñâîáîäó ëè÷íîñòè è ïðîòèâ «ýìàíñèïàöèè»
æåíùèí.
Äæîí Íîêñ (John Knox, îê. 1505—1572), øîòëàíäñêèé ïðîïî-
âåäíèê èäåé Êàëüâèíà îá óñòðîåíèè öåðêâè â Àíãëèè, ðîäèëñÿ
â ã. Õàääèíãòîíå (Haddington) â 1505 ã. (õîòÿ äî ñèõ ïîð èñòîðèêè
íå ìîãóò ïðèéòè ê åäèíîìó ìíåíèþ î òî÷íîé äàòå åãî ðîæäåíèÿ,
âîò ïî÷åìó â èñòîðèîãðàôèè ïðåîáëàäàþò, ïî ìåíüøåé ìåðå, òðè
äàòû — 1505, 1513 è 1515 ãã.). Íåòî÷íûìè ÿâëÿþòñÿ äàííûå
è îá ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, â êîòîðûõ Íîêñ ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå.
Òàê, îêîí÷èâ øêîëó â Õàääèíãòîíå, îí ïðîäîëæèë ó÷åáó ëèáî
â Ãëàçãî, ëèáî â Ñåíò-Àíäðóñå.
Áèîãðàôèÿ Íîêñà ïîëíà äðàìàòè÷åñêèõ ñîáûòèé, îäíèì èç êî-
òîðûõ ÿâëÿåòñÿ åãî ïëåíåíèå â èþëå 1547 ã. ôðàíöóçàìè è ïðåáû-
âàíèå íà êàòîðæíûõ ðàáîòàõ âïëîòü äî ôåâðàëÿ 1549 ã. Íåçàäîëãî
äî ïëåíåíèÿ, â 1545 ã., Íîêñ ïåðåøåë â ïðîòåñòàíòñòâî, îòêàçàâøèñü
îò êàòîëè÷åñêèõ äîãìàòîâ. Çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà áóäóùåãî ïðî-
òåñòàíòñêîãî ïðîïîâåäíèêà îêàçàëè èäåè øîòëàíäñêîãî öåðêîâíî-
ãî äåÿòåëÿ Äæîðäæà Óèøàðòà (George Wishart, îê. 1513—1546),
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ñîææåííîãî íà êîñòðå 1 ìàðòà 1546 ã. çà îòðèöàíèå êàòîëè÷åñêîãî
òàèíñòâà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ â îáùåñòâå èäåé î ñâîáîäå âîëè.
Íàèáîëåå èçâåñòíûì â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè ÿâëÿåò-
ñÿ òðóä Äæîíà Íîêñà «Ïåðâûé òðóáíûé ãëàñ ïðîòèâ ÷óäîâèùíîãî
ïðàâëåíèÿ æåíùèí» («The First Blast of the Trumpet against the
Monstrous Regiment of Women») 1558 ã. Îäíàêî ðîññèéñêîìó ÷èòà-
òåëþ ýòà ðàáîòà ïðåäñòàâëåíà ãëàâíûì îáðàçîì â èçâëå÷åíèÿõ, åñëè
òîëüêî îí íå ïåðåâîäèë åå ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïðè ñðàâíåíèè îðèãè-
íàëà1 ñ ïåðåâîäàìè2 âèäíî, ÷òî áûëè óïóùåíû âàæíûå äåòàëè è öå-
ëûå ôðàãìåíòû, êîòîðûå è íàïîëíÿëè òåêñò ñìûñëîì. Òàê, íàïðèìåð,
â ñáîðíèêå äîêóìåíòîâ 1973 ã. ïî èñòîðèè Àíãëèéñêîé ðåâîëþöèè
áûëà îïóùåíà ÷àñòü ââåäåíèÿ (The Preface) è ãëàâû ïîä çàãëàâèåì
«Ïåðâûé ãëàñ ê ïîáóæäåíèþ æåíùèí ïåðåðîæäàòüñÿ» («The First
Blast to Awaken Women Degenerate»), â êîòîðûõ àâòîð èçëàãàåò
îñíîâíûå ìîòèâû íàïèñàíèÿ ýòîãî ïàìôëåòà, äàåò îáîñíîâàíèå
ðîëè æåíùèí â ïàäåíèè ÷åëîâå÷åñòâà è ïðî÷èõ íåóäà÷àõ ñ ïîçèöèé
Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ. Âìåñòî ýòèõ ôðàãìåíòîâ â òåêñò âíåñåíû
ïîÿñíåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðûì «ïåðâàÿ ÷àñòü ïàìôëåòà çàïîëíåíà
ïîïûòêàìè Íîêñà äîêàçàòü, îñíîâûâàÿñü íà Áèáëèè, ÷òî æåíùèíà
â ñèëó ñâîåé óìñòâåííîé íåïîëíîöåííîñòè è îñîáåííîñòåé õàðàê-
òåðà íåñïîñîáíà è íå èìååò ïðàâà çàíèìàòü ãîñóäàðñòâåííóþ äîëæ-
íîñòü, áûòü ñóäüåé è íàñòàâíèêîì. Çàòåì îí ñåòóåò íà òî, ÷òî Áîã
îòíÿë ðàçóì ó àíãëèéñêîãî íàðîäà»3.
Â óêàçàííûõ ðóññêîÿçû÷íûõ èçäàíèÿõ çàãîëîâîê îáîçíà÷àëñÿ
êàê «Ïåðâûé òðóáíûé ãëàñ ïðîòèâ ÷óäîâèùíîãî ïðàâëåíèÿ æåí-
ùèíû», â òî âðåìÿ êàê â îðèãèíàëå îí çâó÷èò êàê «Ïåðâûé òðóá-
íûé ãëàñ ïðîòèâ ÷óäîâèùíîãî ïðàâëåíèÿ æåíùèí». Ïðèâåäåííîå
óòî÷íåíèå ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì, ïîñêîëüêó â ñâîåì
òðóäå Íîêñ íåîäíîêðàòíî îáðàùàëñÿ ê Áèáëèè, äîêàçûâàÿ ñ åå
ïîìîùüþ íå òîëüêî íåçàêîííîñòü ïðàâëåíèÿ Ìàðèè Òþäîð, íî
è â öåëîì íåñïðàâåäëèâîñòü íàõîæäåíèÿ íà ïðåñòîëå ëþáîé æåí-
ùèíû â êàêîì-ëèáî ãîñóäàðñòâå.
Â ïàìôëåòå ëàêîíè÷íî ïåðåïëåëèñü òðåçâîñòü ðàññóäêà è ïûë-
êîñòü äîâîäîâ, ãëóáîêîå ïîçíàíèå Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ è óìåíèå
èíòåðïðåòèðîâàòü îòäåëüíûå åãî ñþæåòû â îïðåäåëåííîì êîíòåê-
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ñòå. Íà ñòðàíèöàõ ïðîèçâåäåíèÿ íåîäíîêðàòíî ìîæíî çàìåòèòü
ñðàâíåíèÿ öàðÿùåé â Àíãëèè îáñòàíîâêè ñ ñþæåòàìè èç Áèáëèè.
Íåîäíîêðàòíî ïðîâîäèòñÿ ïàðàëëåëü ìåæäó àíãëèéñêèìè ìîíàð-
õàìè è «êîðîëåì Èçðàèëÿ Èðîäîì».
Îáëåã÷àþò âîñïðèÿòèå ïàìôëåòà ìíîãî÷èñëåííûå ïîÿñíåíèÿ
íà ïîëÿõ, ñäåëàííûå ñàìèì Äæîíîì Íîêñîì. Âî ìíîãèõ èç íèõ
ïðîÿâëÿåòñÿ âíóòðåííÿÿ èíäèâèäóàëüíîñòü àâòîðà, ãëóáèíà åãî
ìûñëè. Âîò íåêîòîðûå èç íèõ: «Áîã âñåãäà èìåë ñðåäè ãðåøíèêîâ
ñâîèõ ëþäåé, êîòîðûå íèêîãäà íå èñïûòûâàëè íåõâàòêó ñâîèõ
ïðîðîêîâ è ó÷èòåëåé» èëè: «Íè îäèí ÷åëîâåê íå ìîæåò ðàñêàÿòüñÿ
â ñâîèõ ãðåõàõ, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà îí çíàåò, ÷òî
çà ãðåõ îí ñîâåðøèë»4.
Àíàëèç èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ïîáóäèâøèõ ïðîòåñòàíòñêîãî
äåÿòåëÿ íàïèñàòü ñâîé ïàìôëåò, ïðîÿñíÿåò, ïî÷åìó îí ïîÿâèëñÿ
èìåííî â 1558 ã. è áûë îáðàùåí êî âñåì æåíùèíàì â ìèðå è Ìà-
ðèè Òþäîð â ÷àñòíîñòè.
Äî÷ü Ãåíðèõà VIII è Åêàòåðèíû Àðàãîíñêîé, Ìàðèÿ Òþäîð,
âîøåäøàÿ íà àíãëèéñêèé ïðåñòîë â 1553 ã., êðàéíå îòëè÷àëàñü
îò ñâîåãî îòöà, ñòðåìèâøåãîñÿ ïîëó÷èòü íåçàâèñèìîñòü îò êàòî-
ëè÷åñêîãî Ðèìà. Ðîæäåííàÿ â 1516 ã. è âîñïèòàííàÿ â èñïàíñêèõ
òðàäèöèÿõ, îíà ñòðåìèëàñü âîññòàíîâèòü êàòîëèöèçì â Àíãëèè
è êðàéíå æåñòîêî áîðîëàñü ñ ðàçíîãî ðîäà åðåñÿìè, âñëåäñòâèå ÷åãî
è ïîëó÷èëà ïðîçâèùå Êðîâàâàÿ. Ïîñëå âñòóïëåíèÿ â áðàê ñ Ôè-
ëèïïîì Èñïàíñêèì â 1554 ã. Ìàðèÿ Òþäîð åùå áîëåå àêòèâíî
îñóùåñòâëÿëà ðåñòàâðàöèþ êàòîëèöèçìà. Äåéñòâèÿ êîðîëåâû, íà-
ïðàâëåííûå íà óêðåïëåíèå ïîçèöèé êàòîëè÷åñòâà, ñîïðîâîæäàëèñü
ìàññîâûì íåäîâîëüñòâîì çàñèëüåì èñïàíöåâ, íàâÿçûâàíèåì èõ
òðàäèöèé, à ãëàâíîå, êàòîëè÷åñêèõ äîãìàòîâ «èäîëîïîêëîííèêîâ».
Âîò ïî÷åìó íà ïðîòÿæåíèè ïðàêòè÷åñêè âñåãî ïåðèîäà ïðàâëåíèÿ
êîðîëåâû Íîêñ íàõîäèëñÿ â Øâåéöàðèè, áûë ñîðàòíèêîì Êàëü-
âèíà è òîëüêî â 1559 ã. âîçâðàòèëñÿ â Øîòëàíäèþ. Íå ñëó÷àéíî
âî âñòóïëåíèè ê ïàìôëåòó àâòîð âîñêëèöàåò: «Çà ìèëîñåðäèå Ãîñ-
ïîäà ïðåçðåíèåì è èçäåâàòåëüñòâîì îòïëàòèëè åìó; îò Õðèñòà
ê Ñàòàíå ïåðåøëè íà ñòîðîíó; èñòèíó, êîòîðóþ ñàìè è ïðîïîâåäî-
âàëè êîãäà-òî, îòäàëè íà ñúåäåíèå âëàñòÿì; è õàîñ îêóòàë çåìëþ
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òó; è ñòàëè îíè ïëåííèêàìè ÷óæåçåìöåâ… Ìû âèäèì, êàê íàøà
ñòðàíà ïðåêëîíÿåòñÿ ïåðåä ÷óæèìè ñòðàíàìè, ìû ñëûøèì, êàê
ñòðàøíî íàøè ñîáðàòüÿ ïðîëèâàþò êðîâü çà Èèñóñà Õðèñòà, è ìû
çíàåì, ÷òî âèíîé âñåìó æåíùèíà…»5
Â ñâÿçè ñ ýòèì âïîëíå î÷åâèäíî, ïî÷åìó Äæîí Íîêñ, áóäó÷è
ýìèãðàíòîì â Øâåéöàðèè, èçäàë òðàêòàò, â êîòîðîì äîâîëüíî ëî-
ãè÷íî èçëîæèë ñâîè äîâîäû, ïî÷åìó æåíùèíà íå ìîæåò áûòü õî-
ðîøåé ïðàâèòåëüíèöåé. Îí îïèðàåòñÿ íà Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå,
êîòîðîå ãëàñèò, ÷òî èìåííî æåíùèíà — Åâà — îòâåòñòâåííà çà âñå
ãðåõè ÷åëîâå÷åñòâà. «Àäàìó æå ñêàçàë: çà òî, ÷òî òû ïîñëóøàë
ãîëîñà æåíû òâîåé è åë îò äåðåâà… ïðîêëÿòà çåìëÿ çà òåáÿ;
ñî ñêîðáèþ áóäåøü ïèòàòüñÿ îò íåå âî âñå äíè æèçíè òâîåé» (Áûò.
3; 17). Îáðàùàÿñü â àíòèôåìèíèñòñêîì ïàìôëåòå ê Ìàðèè Òþäîð,
Íîêñ ïèøåò: «Òåïåðü òû ìîæåøü íàêàçàòü êîðîëåâñòâà Àíãëèþ
è Øîòëàíäèþ çà èõ óæàñíóþ íåáëàãîäàðíîñòü è ìÿòåæíóþ ãîð-
äûíþ…»6 È äåéñòâèòåëüíî, âî âòîðîé ïîëîâèíå XVI — íà÷àëå
XVII â. â îáùåñòâå ïîÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâî, áóäòî «Áîã îñòàâëÿåò Àíã-
ëèþ, ïîòîìó ÷òî íàðîä áîëåå íåäîñòîèí åãî äîâåðèÿ è ïîääåðæ-
êè»7. Ýòè èäåè âîçíèêàëè ãëàâíûì îáðàçîì èç-çà «ïàïèçìà» àíã-
ëèéñêèõ ïðàâèòåëåé: Ìàðèè Êðîâàâîé â XVI â. è ßêîâà I è Êàðëà I
â íà÷àëå XVII â. Âîîáùå, ïîíÿòèå ïàïèçì áûëî òåñíî ñâÿçàíî ñ ïî-
íÿòèåì «èäîëîïîêëîíñòâà», à îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, àññîöèèðîâà-
ëèñü ó ïðåäñòàâèòåëåé íåêîòîðûõ êîíôåññèé ñ êàòîëè÷åñòâîì. Âîò
ïî÷åìó ïðèâåðæåííîñòü êîðîëåé ßêîâà I è Êàðëà I íåêîòîðûì êà-
òîëè÷åñêèì òðàäèöèÿì âûçûâàëè ñòîëü øèðîêóþ êðèòèêó ñî ñòî-
ðîíû ðåëèãèîçíîé îïïîçèöèè.
Ðàçâèâàÿ èäåþ î íåâîçìîæíîñòè æåíñêîãî ïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâîì, Íîêñ âûñêàçûâàåò ðàäèêàëüíûå ïðåäïîëîæåíèÿ, ïî÷åìó
îáùåñòâî íå ãîòîâî ïðèíÿòü åãî äîâîäû: «ß óâåðåí, ÷òî Áîã äàë
íåêîòîðûì ïîíÿòü, ÷òî åñòü ÷òî-òî ÷óäîâèùíîå â òîì, ÷òî æåíùè-
íà ñòàíåò ïðàâèòü ìóæ÷èíîé. Íî ñðåäè âñåõ íàñ öàðèò òèøèíà,
êàê áóäòî íè÷åãî è íå áûëî. ß çíàþ, ÷òî ðåàëüíûé ÷åëîâåê, âðàã
Áîãà, íàøåë áû ìíîãî ïðè÷èí, ïî÷åìó íè îäíà òàêàÿ òåîðèÿ
íå äîëæíà áûòü îãëàøåíà â íàø ñòðàøíûé âåê: âî-ïåðâûõ, ýòî ìî-
æåò âûçâàòü áóíò; âî-âòîðûõ, ýòî ìîæåò áûòü îïàñíûì íå òîëüêî
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äëÿ ñàìîãî ïèñàòåëÿ èëè òîãî, êòî áóäåò ýòî ïðîïîâåäîâàòü, íî
òàêæå è äëÿ òåõ, êîìó ýòî áóäóò ïðîïîâåäîâàòü; è ïîñëåäíÿÿ ïðè-
÷èíà: ýòî íå óëó÷øèò ñîñòîÿíèÿ ãðåøíèêîâ, ò. ê. ýòî è íå äîéäåò
äî èõ óøåé, à åñëè è äîéäåò, òî íè÷åìó èõ íå íàó÷èò»8.
Ðàäèêàëèçì èäåé Íîêñà è ÿðàÿ íåòåðïèìîñòü, ñîïðîâîæäàþ-
ùàÿ èçëîæåíèå ìûñëåé, îòòîëêíóëè îò ðåôîðìàòîðà ïðåæíèõ ñî-
ðàòíèêîâ, áîëåå òîãî, Íîêñ îêàçàëñÿ íå ïîíÿòûì ñîâðåìåííèêàìè.
Âèäèìî, îáùåñòâî åùå áûëî íå ãîòîâî ïðèíÿòü èäåþ î çàêîííîñ-
òè ñâåðæåíèÿ íåóãîäíîãî ïðàâèòåëÿ. Ïî êðàéíåé ìåðå, íà ñåé ñ÷åò
íåò åäèíîãî ìíåíèÿ, èáî è â íàñòîÿùèé ìîìåíò äî êîíöà íå äîêà-
çàíî, îïðàâäûâàåò ëè Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ðàäèêàëîâ, ñòðåìÿùèõ-
ñÿ ñâåðãíóòü íåóãîäíîãî ìîíàðõà, èëè íàîáîðîò îñóæäàåò èõ. Âñå
ñâîäèëîñü ê òîìó, êòî ÷èòàë Áèáëèþ è ñ êàêîé öåëüþ èñïîëüçîâàë
Ïèñàíèå, ïîñêîëüêó «Áèáëèÿ ìîãëà èìåòü ðàçëè÷íûé ñìûñë äëÿ
ðàçíûõ ëþäåé â ðàçíûå âðåìåíà è ïðè ðàçíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ,
îíà áûëà îãðîìíûì ñóíäóêîì, èç êîòîðîãî ìîæíî áûëî âûíóòü
âñå, ÷òî óãîäíî»9.
Îäíàêî óâåðåííûé â ñåáå è â ñâîèõ óáåæäåíèÿõ ïðîïîâåäíèê
èç Øîòëàíäèè ïðèçíàâàë, ÷òî «íà ñàìîì äåëå, ýòî áóäåò äîëãèé
ïóòü, ïîêà äàííàÿ òåîðèÿ äîéäåò äî óøåé ãëàâíûõ ãðåøíèêîâ, è ÿ
ñêàæó âàì, ÷òî â òî èëè èíîå âðåìÿ âåðà â Ãîñïîäà îõâàòèò âñþ
çåìëþ íàøó. Ýòî àðîìàò è çàïàõ, êîòîðûé íå ìîæåò áûòü ïîäàâ-
ëåí. Ýòî òðóáà, êîòîðàÿ áóäåò èãðàòü âîïðåêè âñåì ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿì âðàãîâ ñâîèõ»10.
Íåçàäîëãî äî ñìåðòè Äæîíà Íîêñà (â Ýäèíáóðãå â 1572 ã.)
â 1567 ã. ñêîí÷àëàñü êîðîëåâà Ìàðèÿ Ñòþàðò. Íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ëåò Íîêñ ïîääåðæèâàë è äóõîâíî ïèòàë äâèæåíèå ïðîòèâ «÷ó-
äîâèùíîãî ïðàâëåíèÿ æåíùèíû», ïðîïîâåäîâàë èäåè êàëüâèíèç-
ìà, çà ÷òî áûë ïðèãîâîðåí ê ñìåðòíîé êàçíè øîòëàíäñêèìè
åïèñêîïàìè. Ñî÷èíåíèÿ Äæîíà Íîêñà, â òîì ÷èñëå è ðàññìîòðåí-
íûé ïàìôëåò «Ïåðâûé òðóáíûé ãëàñ ïðîòèâ ÷óäîâèùíîãî ïðàâëå-
íèÿ æåíùèí» çàòðàãèâàþò ìíîãèå àñïåêòû áûòèÿ àíãëèéñêîãî îá-
ùåñòâà âòîðîé ïîëîâèíû XVI â. «Ñòðàøíûé âåê», â êîòîðîì æèë
è òâîðèë ïðîïîâåäíèê, ÿâèëñÿ íå òîëüêî ôîíîì ñî÷èíåíèé àâòîðà,
íî è âî ìíîãîì ôîðìèðîâàë èäåè è óáåæäåíèÿ Íîêñà. Òàêèì îá-
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ðàçîì, æåíùèíà-ïðàâèòåëü è êàòîëè÷åñêàÿ äîãìàòèêà — âîò ÷òî,
ïî ìíåíèþ Íîêñà, âíîñèëî íåñòàáèëüíîñòü â ñîñòîÿíèå «ñëàâíîé
Àíãëèè» è âåëî ê êðèçèñó ãîñóäàðñòâà.
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